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TURIN
O
neàofàtheàirstàwomenàtoàworkàasàaàprofessionalà
architectàinàTurinàwasàAdaàBursiàçVerona,à1906à-à
CastiglioneàTorinese,à1996èíàWhenàsheàwasàaàgirl,àsheà
movedàfromàVeronaàtoàTurinàwithàheràfamilyàandàattendedà
aàgirlsŨàonlyàschoolíàInàtheàlateà1920sàsheàattendedàFeliceà
CasoratiŨsàç1úúó−196óèàschoolàofàpaintingàand,àinfluencedà
byàheràfriendshipàwithàpainteràMinoàRossoàç190ô−6óè,àsheà
completedàsomeàgraphicàworksàinàfuturistàstyleíà
Inà1929,àBursiŨsàtemperaàdrawingsàofàlinoleum  
floorings,àthatàsheàhadàdoneàforàtheàModernistàarchitectàGiuseppeàPaganoà
ç1ú96−19ô5è,àwereàpublishedàinàtheàspecialisedàmagazineàLa Casa bella çú:à
ôô−ô6èíàArtisticàskillsàledàheràtoàindingàworkàinàadvertisingàgraphics,àinàfactàsheà
workedàforàAvigdorŨsàfabricsàinà1929,àGanciaŨsàspumanteàinà19ó0,àandàinà19ô6àsheà
designedàaàposteràforàtheàExhibitionàofàMechanicsàheldàinàTurinàtheàsameàyearíàForà
theàCityàofàTurin,àsheàcontinuedàtoàworkàonàgraphicàadvertisementsàinàViaàRomaà
çtheàhighàstreetàinàTurinèàupàtoà195ô,àasàwellàasàPorta Nuova çtheàCentralàtrainà
stationèí
Inà19óó,àBursiàbecameàaàmemberàofàtheànationalàFascistàpartyàandà 
theàsameàyearàexhibitedàheràpaintingsàwithàtheàgroupàofàFuturistsàatàtheà 
5thàRegionalàExhibitionàofàtheàFascistàsyndicateàofàineàartsíàSheàwasà 
soonàwellàintegratedàinàtheàartisticàmilieuàofàtheàtime,àalthoughàitàwasà
stillàalmostàexclusivelyàmaleíàInà19ó6,àsheàtookàpartàinàthe VI Triennale di 
Milano exhibitingàsomeàcarpetsàtogetheràwithàarchitectàEttoreàSottsassàsríà
ç1ú92−195óèàandàsheàwonàawardsàforàtheàdesignàofàaàtapestryàandàaàsetàofà
coffeeàcupsí
AdaàBursiàgraduatedàinàarchitectureàinà19ó9àfromàtheàSchoolàofà 
ArchitectureàofàtheàRoyalàTurinàPolytechnic,àwhereàsheàwasàtheàonlyàwomanà 
inàheràclassíàSheàwasàtheàsecondàwomanàtoàgraduateàinàArchitectureàinàTurin,à
theàirstàwasàGiuseppaàAudisioàçgraduatedàinà19ó0èàalthoughàsheàneverà
practicedàasàanàarchitectíàAfteràhavingàpassedàtheàStateàexamàtoàbecomeà
aàprofessionalàarchitect,àonà2ôàOctoberà19ô0àBursiàwasàtheàirstàwomenàtoà
becameàaàmemberàofàOrderàofàArchitectsàofàTuriníà
Theàsameàyear,àsheàwasàaàvolunteeràassistantàatàtheàPolytechnicàforà 
coursesàofàArchitecturalà
Compositionà 
andàElementsàofà
ArchitectureàandàSurveyà
ofàMonumentsíàNotà
believingàsheàcouldà
haveàaàfutureàacademicà
career,àwhichàwasàstillà
theàprivilegeàofàmen,àsheà
lookedàforàemploymentà
inàTurinŨsàpublicà
administrationàandà 
pioneer
AdaàBursiàçaroundàñ9óõè
AmedeoàAlbertiniëàAdaàBursiëàGinoàBeckerëàCompetitionàforàtheà
Cemetery to the Fallen for the liberation of Turin, second prize
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inà19ô1àsheàwasàhiredàinàtheàCityŨsàtechnicalàoficeà
whereàsheàworkedàuntilà19ù1í
Atàtheàendàofà19ô5,àBursiàwasàtheàonlyàwomanà 
amongàtheà26àfoundersàofàthe Gruppo di Architetti 
Moderni Torinesi “Giuseppe Pagano”àçModern  
architectsàgroupàinàTurinèíàOneàyearàlateràandàtogetherà
withàheràcolleagueàarchitects,àAmedeoàAlbertinià
ç1916−ú2èàandàGinoàBeckeràç191ó−ù1è,àsheàworkedà
asàaàfurnitureàdesigneràmakingàaàseriesàofàmodularà
furnitureàforàtheàExhibitionàofàfurnitureàbyàarchitectsà
andàcraftsmenàofàPiedmontíàThisàexhibitionàwasàheldà 
inàTurinàatàtheàPro Cultura Femminile associationà 
çwhichàwasàsetàupàtoàpromoteàwomenèíàTheàmodularà
furnitureàwasàdesignedàtoàbeàmassàproducedàandà
contributedàtoànewàlifeàstyles;àarchitectsàwantedàtoàexpressàaànewàfreedomà
atàhomeíàBursiàlateràplayedàaàpartàinàsupportingàwomenŨsàprofessionalà
emancipationàbyàbecomingàoneàofàtheàirstàmembersàofàtheàItalianàAssociationà
ofàWomenàEngineersàandàArchitectsà(Associazione Italiana Donne Architetto e 
Ingegnere -àAIDIAèàfoundedàinàTurin,à26àJanuaryà195ùí
WhileàworkingàinàtheàCityŨsàtechnicalàoficeàinà19ô6,àAdaàBursiàalsoà 
participatedà-àtogetheràwithàarchitectsà 
AlbertiniàandàBeckerà-àinàaàcompetitionàtoà
designàaàcemeteryàforàthoseàfallenàduringà
theàliberationàofàTuriníàTheàproject,àanti-
monumentalàandàmetaphysicàwonàsecondà
prizeíàShortlyàafter,àBursiàwonàirstàprizeàforà 
theàdesignàofàtheàCavorettoàcemetery,àlocatedà
onàtheàhillàofàTuriníàInàtheàlateà
19ô0s,àonceàagainàsheàshowedà
heràartisticàcreativityàbyàdesigningà
someàfurnitureàreminiscentàofà
abstractàpaintingàandàsculptureí
InàtheàCityàOfice,àBursiàdesignedà
socialàhousingàbuildingsàandàseveralà
schoolàbuildingsíàInà195ô,àsheà
contributedàtoàtheàdesignàofàtheà
ūPiccoloàTorinoŬànurseryàschoolíà
Thereàsheàstudiedàtheàterracottaàdecorationàthatàsurroundsàtheàfacadesàandà
decorationàofàtheàentranceàhall,àthusàdemonstratingàheràartisticàsensitivityàandàskillsà
asàchiefàarchitectàonàtheàbuildingàsiteàofàtheàentranceàhallíà
ItàwasnŨtàuntilàtheàendàofàtheà1960sàthatàBursiàwasàoficiallyàentrustedàwithà 
theàplanningàofàanàentireàschoolàcomplexàç196ú−ù0èàwhichàwasàinàaàworkingà
classàsuburb,àbetweenàtheàFIATàfactoriesàofàLingottoàandàMiraiori. There,  
theàarchitectàappliedàheràexperienceàtoàtheàbuildingàwhichàisàdistinguishedà 
byàtheàrelationshipàbetweenàtheàindooràandàoutdooràspacesíàSheàdesignedà 
fouràmainàwingsàwhichàsheàbuiltàparallelàtoàeachàotheràonàtheàaccessàroadíà
Theyàareàinterspersedàwithàlargeàgreenàareasàandàaàgardenàwhichàareàusedàforà
outdooràactivitiesàandàconnectedàwithàotheràbuildingsàatàtheàbackàviaàcoveredà
walkwaysíàNewàtechnologiesàcharacterisedàtheàdesignàofàtheàbrickàworkà
facades:àwindowàframesàwereàmadeàoutàofàaluminiumí
Bursiàworkedàasàaàprofessionalàarchitectàduringàtheàreconstructionàofàpost- 
waràTurin,àwhenàtheànumberàofàarchitetteàçwomenàarchitectsèàstartedàtoàrise:à 
thereàwereàôóàwomenàarchitectsàinà1961àinàTurinàoutàofàaàtotalàofàó06íàSheàwasà
alsoàinvolvedàinàtheàurbanàgrowthàofàtheà19ù0sàwithàsomeàprojectsàofàurbanà
designàandàrestoration,àuntilàsheàleftàtheàOrderàofàArchitectsàinà19ù5àandàretiredí
AdaàBursi,àPortmanteauà
ofàsatinàbrassàwithàsecurità
glassàtop
AdaàBursi,àNurseryàschoolààūPiccoloàTorinoŬ,à
ViaàGiacintoàCollegnoàùó,àTurinà195ô
AdaàBursi,àSchoolàcomplexàinàViaàDuino,à
Turinà196ú−ù0
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